














アメリカの社会学者キャットン (Catton，WiI1iam Robert， Jr.) とダンラ ップ
(Dunlap， Riley E.) が、新しい社会学の研究領犠として「環境社会学


















































(人間特例主義パラダイム HumanExemptionalism Paradigm : HEP) となって














































うした発想の先駆けとなった [White，1968= 1972] • 
これ以降のエコロジー思想、の多くが、中世の有機体論的自然観からベーコン
やデカノレト、ニュートンらの機械論的自然観への転換を、自然に対する人間の
支配を是認するものとして批判した(例えば [Merchant，1980= 1985] )。キャ
ットンとダンラップの提唱したパラダイム転換も、こうした近代性批判の文脈
に位置づけられる。


























































































































































































































































































ばれる。例えば、 「自然の支配 masteryover naturejや「科学技術を通じての
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